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Fiel II
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
-aur..~■•■•37-.
SUMARIO
Reale« órdenes.
'ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al teniente de navio de 1•a D. P. Tinco.
—Concede licencia al teniente do navio D. J. Colonia.—Destino al idem D. A.
Azarola.—Idem al idem D. I. Ndliez.—Idem al ídem D. S. Poggio.—Aprueba
ascensos de soldados á cabos.---Autoriza el nombramiento de tres revistadores
para la Comisión ins.pectora del arsenal de Ferrol.--Recompensa al cónsul de
Esparía en Palermo.—Idern al capitán de navío de la Armada italiana Sr. G.
Patris.—Dispone que el. cañonero (Ponce de León» entre en dique cada tres
ineses.—Idém la inclusión en presupuesto de, los créditos necesarios para ad
quirir un bote automóvil para la comandancia de Marina de Coruila y destinar
á la misma dos cabos de inatrícula.—D!spone que con la mayor urgencia se
proceda á llenar do agua el aljibe recientemente conStruído en tibrra en el
arsenal de Cartagena.—Concede crédito para pago de material de artillería.—
Idem idem idem.—Aprueba pliego de condiciones para contratar con la So
ciedad A. E. G. Thonson Houston la adquisición é instalación de una estación
radiotelegráfica para el -Pelayo..
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone Be curse á Ferrol expediente relati
vo á traelado al nuevo trabajadero de carpinteros, de las herramientas exis
tentes en el antiguo.
INTENDENCIA GENERAL—Destino á los jefes del cuerpo Administrativo don
J. M.3 Carpio yD. E. Urdapilleta.—Excedencia al contador de navío de 1.a
don S. Cerón.--Idem al ideal de idem D. R. Mallo.—Destino al_ idem D. M.
Alons3.— Dispone- se satisfaga la •cantidad que expresa al arsenal de la
Carraca.
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelve expediente relativo á exención de requi
sitos establecidos por la ley de Comunicaciones inadtimas respecto á los va
pores alanuela» y 'Manolo, de Luarca.
Circulares disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia de D,a
D. Prieto.--Idem idem de D.9 M. Galiana.
Anuncio de subasta.
SECCIÓN OFICIAL
REALES ORDENES
4•
ESTADO
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase de la escala de tierra D. Pedro Tineo y Rodri
guez Trujillo, pase destinado á Barcelona para eventualidades del servicio.
De real orden lo digo á V. E. par,n,, su conocimien
to y electós.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agoto de 1911.
JosP. PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
•••••anwomr.4110111B.1■•••■••■
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Julio Culoma y Pérez, Su
Majestad el ley (g. D. g.) ha tenido á bien conce
derle dos meses de licencia por enfermo para Jerezde la Frontera, y aprobar el anticipo de la misma
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hecho por el Comandante general de la escuadra de
instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de agosto de i911.
El Genere! Jefe dei Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de Cincúneg,ui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del Vicealmi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la corte,
don Enrique Sostoa yOrdóñez, S. M. el Pey(g. D. g.)ha
tenido á bien nombrar su ayudante personal, al te
niente de navío 1). Antonio Azarola y Gresillón, en
relevo del oficial de igual emplec D. Francisco Fer
nández y García-Zúñiga, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á, y. E. muchos años. Madrid 14
de agosto de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ocuptín Mi' de Cincúnegui,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina,
D'Alti° OVICJAL
Excmo. Sr.: S. Nl. el Hoy (q. D. .) ha tenido á bien
nombrar segundo Coniandante de la estación torpe
dista, de ■1:111(*)n. al teniente de navío D. lndalecio
Núñez y Onijano, por hziber cesado en dicho destino
el de igual emPleo 30"é Riera y AlemailY
réal orden, conliunicada por el Sr. Minis:To
de :Marina, lo diga á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. tj. muchos alios.--Madrid
14 de agosto de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central.•
Yoaquin .11." fr Cinclínegui.
r. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
. Sr. Comandante general de! aposta' ero de Fe,rrel,
Excmo. Sr.: S. M. el 1Zey (g. D. g•) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Salvador
Poggio y Florez, pase á disposición del Comandante
general de la escuadra de ins.trucción, en relevo del
oficial de igual empleo D. Julio Coioma y Pérez, que
le ha sido concedida lic)ncia p,-Ir enfermo.
De real orden, con unicada por el Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde 4 V. E. muchos años.—Madrid 14
de aaosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cinciínegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandant,e general del apotadero ie Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA1
(.ircular.—Exemo. Sr.. Habiendo sido. aprobados
en los exámenes que para su ascenso á cabos han su
frido con arreglo á la real orden de 30 de dicie are
de 1905 (fi. O. núm. 5 de 19013), en la compañía dp
ordenanzas de e4e Ministerio, el día 4 del actual, Iú1
soldados comprendidos en la siguiente relación que
principia con José Ilofés l'ola y termina con Gabriel
San Juan Sarasola, S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado "por este Estado Mayor central, se
ha digrado ascenderlos á sus inmediatos empleos de
eabos. de Infantería de Marina, con antigüedad del.'
do septiembre. próximo venidero, y dispoiler que sean
. escii1arojiAdos....en el general.de su. clase por el orden
en que se relacionan, confirindoles los destinos que
en la misma se consignan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para suconocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. V. muchos años.—Madrid 12
de agosto de 19-11.
Ei General .lete del EstadoMayor centra),
.70d7llin :V.(' de (iticírnezpi,
Sr. General Jefe de serviCios auxiliares.
Señores. ....
Rehiciese que se eh».
Regi- Ba- Com
miento. talión. pahía.
Compañía ordenan/a,:....
/dem idem
Idem
ídem
Idetn
Idern
Idena
Idem
Idem
ide.11
ídem
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idem agre:.t.ado
idern ídem.
idern idem.
idern idem.
Nota
media. NOMBRES
Fecha Fecha de ingreso
de navimiento. en Ellas.
9'60
9'20
9'00
8160
8'00
780"
7'60
6'80
6'00
¡José Rofég Tola
!Juan Soler Campoy
Andrés Díaz Abascal. . .
Joaquin Lascuraín Berasategui.
IManuel González Hidalgo.
IRam1n Segura Manza
¡José Pérez Campó
Miguel Gutiérrez Porras.
'Gabriel San Juan Sarasola
i 10 mayo 1888 ,7 mayo 1910.
' 28. octubre 1887 '1.° octubre 1909.
. :10 noviembre 1888 .25 abril 1910.
5 septiembre 1888 19 marzo 1910.
1
12 febrero 1888 ..... 28 junio 1909.
. . 16 julio 1888 21 aLril 1904.
120 agosto 1882 113 noviembre 1$96.
17 abril 1887 .1.° mayo 1909.
1 ° abril 1888 10 marzo 1910.
OBSERVACIONES
Madrid 12 de a irosto (le 1911.—El General.Jefe del E. M. central, .Toaquin 21f." de Cinethaegiti.
MAE1.TRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de
Ferrol. de 30 de marzo último, en que expone la ne
cesidad de que se nombre los tres revistadores rine
propone, dos de ellos con el haber de cillco pesetas dia
rias y ciellio cincuenbr mensuales cada uno, y otro, con
el de tres pesetas (liaria=4 y iinutiliir mensuales, S. NI. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por
la intendencia general y la Junta Superior ele la Ar
mada, ha tenido á bien disponer que procede apro
bar el nombramiento de los revistadores que se pro
ponen para la citada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de agosto de 191 !.
Josil PEDA
Sr. Generallefe del E. M. central de la Armada,
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del FAs.
fado Mayor central dé la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del are.
nal de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
-Excmo. Sr.: S. el Rey (q. 1). g.) se ha servi
do conceder la cruz de 3.' clase del Mérlto Navál,
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con distintivo blanco :11 Sr. D..lerge Ui Pietra,
Cónsul
tiC Vspaila en Palermo, por los eminentes
servicios
prestados á la NIarina española con motivo de la
vi
sita á Italia del crucero Priireesa
de Asinfias.
• De ‘rea! orden lo (ligo á V. E. para su conocimien
to v demás fines.-1 io,c_ guarde á V. E. muchos anos.
--1'ladrid 12 de agosto de.19 II.
Josl 1 '1 e.‘1„
Sr. Genera! Jefe del E. Ni. central de la Arinad.a.
Sr. Presidente de la Junta de ( 'la iticación y 1:c
compensas de la Al mada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 3." clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al caditán de tia\ ía de la »Armada
italiana, Sr. Giovanni Patris. por servicios especiales
prestados• á la Marina española.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos 'años.
--Nldrid 1'2 de agosto (10 1911.
Josil P1DP.
Sr. General Jefe del E. 11. centr1--.1 de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la zkrmadas.
Sr. Interaleute general de Marina.
-
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Si'.; Como cons.ecuencia de la carta oficial
núm. 187, con que el General Jefe del arsenal de la
Carraca traslada en 7 de julio último, escrito del Jefe
del ramo de Ingenieros del 6 anterior, especificando
resultado del reconocimiento veriticado en mayo an
terior en el casco del cettionero Po//cc ?/, Lcón. obras
que en él se ejecutaron en aquella fecha y estado de
vida del bu(1ue, S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo ordenado por el Comandante general del aposta
dero de Cádiz, segun éste expresa en su decreto de
11 de! citado mes de junio, con el que eleva á este
Ministerio el escrito de referencia, se ha servido apro
bar el que cada tres meses y sin demora alguna en
tre en dique el expresado cañonero al objeto de que,
reconocidos sus fondo, puedan comprobarse las con
diciones de seguridad en que se encuentran N- las ga
rantías que pueda ofrecer para continuar iirestando
servicio.
Lo quo de real orden participo á V. E. palzi. Sti
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estadg Mayor central.
_70t/p/b/ ilf.a de Cincúnrui.
Sr. (:eneral Jefe del Ja 2." Sección (Material) (lel
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Cotnandante general del 1.kpostadero de C4(liz.
Sr, General jefe del arsenal de la Carraca,
1.283. NUM. 178.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Dirección general de Navegación y Pesca maríti
ma, de 4 de julio último, en que inleresa se destine á
la comandancia de 11arina de la Coruña, una embar
cación de motor prepio y se aumente el número de
cabos de matricula, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido
á bien (lisponer qne en el próximo presupuesto se in
cluyan 14)s créditos neceaarias para adquirir una lan
cha ¿flitoinó‘il con destino á dicha comandancia de
Nlarina y aumentar dos cabos de matrícula pera el
serviciie (le la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consignientes.—Dios guarde á V. E. u u
chos años.---Madvid 11 de agosto de 19! 1.
Sr. General Jefe del E. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.2' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
_
Exemo. Como consecuencia del expediente in
coado con motivo de las varias consultas y comuni
caciones con que el General Jefe (lel arsenal de Car
tagena, daba cuenta de las dificultades que se oponían
al llenado de agua y verilicación de las pruebas de
recibo del aljibe en, tierra recientemente construído
en aquél arsenal, por las que le oponía el Director del
l'enal con motivo del abastecimiento de aguas á éste
de las procedentes d¿ los manantiales de los «Dolo
res» que usufructúa la Marina en nombre del Estado,
Sit Majestad el Pey (g. 1):g.), después de- oir los in
formes del Estado Mayor central é Intendencia gene
ral de este Ministerio, y teniendo en cuenta que la
Marina ha venido disfrutando la posesión de las aguas
de referencia desde la épon en que le fueron cedidas
por el Ayuntamiento, sin más limitación que la- de
servidumbre de una fuente ea lá, calle !leal para apro
vechamiento. del vecindario y. sin que tenga que céder
derecho al Penal, que además de ser un edificio _cedi
do temporalmente por la Marina, no tiene propiedad
sobre tales aguas y sí tan sólo el usufructo de alguna
parte de la fuente, indicada ó de permisos que la Ma
rina otorgue, sin que se expliquen las dificultades con
que se tropieza, se ha servido resolver, de acuerdo,
con lo informado por la Asesoría general, que ,sin
demora se den las órdenes más oportunas- y urgentes
para que sin dilación se hagan las pruebas del depó
sito de que se trata, sin perjuicio de que se satisfagan
dent; o de lo posible las verdaderas necesidades de
aquella población penal, pero sin pedir permiso al
Director del establecimiento, sino, cuándo más, avi
sándole de que se van á utilizar las aguas todas, por
las horas que se calcule que sean necesarias, al fin que
se persigue. Todo ello á reserva de lo que se decida en
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definitiva, pues lo que se ordena anteriormente es
corno medida provisional y previsora y á los efectosdel contrato pendiente.
Lo que de real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1911.
Josg PIDAL
Sr. General Jefe chil E. NI. central de la Armada.
Sr. General 'Jefe de la 2." Sección (Material) del Es
. tado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de* Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Pertrechos» del
capítulo 7.°, articulo único, se satisfaga á la Sociedad
«Placencia de las Armas», la cantidad de tr(scientas
veintiuna pesetas (321 ptas.), importe de dos cañones
de 7 min1 para ametralladoras Maxim, pedidos por el
arsenal de la Carraca en 1.° de mayo último, y que
han sido reconúcidos.,declarados útiles para el servi
cio y puestos sobre vagón y facturados á la consigna
ción del Presidente de la Junta de dicho estableci
miento, según consta en el certificado expedido por
el Jefe inspector cle la Marina en la fábrica.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el
mencionado importe se rebaje de los créditos que al
propio capítulo, artículo y concepto tiene reservado
el repetido•arsenal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Hos guarde á V. E. muchos ailOS.—
Madrid 12 de agosto de 1911 .
,losr. J"JI).\I.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
,‘r. Representante de «1-nacencia de las Armas».
Excmo. ,Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, con cargo al concepto ((Municiones»
dei capítulo 7.9, artículo único, se sitúen en Londres
á disiposición del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, tres mil och9ciento,y tres francos con 'zwinticuatro
céntimos (3.803.24 francos), para satisfacer- á los se
ñores Vickers Limited, sesenta granadas de acero pa
ra espoletas de ojiva para cañón de 101'6 mm., parte
del pedido autorizado por real orden de 26 deenero
último, y que han sido declaradas de utilidad para el
servicio aegún consta en el certificado (le reconoci
miento que se acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 11a.drid 11 de agosto de 1911.
JOSt liDLL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
,Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. I). g.) se ha. servido
aprobat los pliegos de condiciones redactados.por la
Sección de Material de ese Estado Mayor central, para
contratar con la Sociedad A. E. G. Thonsom Houston
Ibérica la adquisición -é instalación á bordo del aco
razado Pelayo de una estación radiotelegráfica, dispo
niendo al propio tiempo se remitan á la Intendencia'
general los documentos necesarios para el otorga
miento de la correspondiente escritura de contrato,
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de agosto de 1911.
JosP, PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad A. E. G.
Thonsom.
• 1111■-•-",--
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Exmo. Sr.: Vistas las< cartas oficiales nárns. 1.016
y 1.083, fechas 12 y '13 de mayo próximo pasado,
respectivumente, del Presidente de la Comisión ins
1 pectora del arsenal de Ferrol, que tratan del trasladoal nuevo trabajadero 'de carpinteros, de las herramientas que en la especificación de la obra 11 se dice
que existían en el antiguo traba.,adero, S. Al. el [ley
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer que slc
etn1S3e á dicha autoridad, en el estado de tramitación en
que se encuentra el expeciente á que han dado origen
las mencionadas comunicaciones, al objeto de que por
dicha Comision inspectora, se cumplimenten los con
ceptos que integran los informes emitidos en el mis
mo por la Jefatura de servicios de construcciones na
vales y la Intendencia general de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Diosguarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1 i de agosto de 1911.
Josil, 1).‘
Sr. General Jefe de s;ervicios de construccione
navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Ferro'.
••■•••••■■■•••■■••■11.11..
DEL MINISTERIO DEMARINA 1.285. NUM. 178.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRA IVJ
Exorno. Sr.: El Rey (que Dios guarde) se ha servido
nombrar Jefe del segundo negociado de esa Intenden
cia general al comisario de Marina D. José María
Carpio y Castaño, y auxiliar (lel mismo, al contador de
navío de primera clase 1). Eduardo Urdapilleta y ('ar
balleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 11 de agosto de 1911.
Josil PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que el contador de navío de prime
ra clase D. Salvador Ce: óti y Gutiérrez, quede en si
tuación de excedencia forzosa en el apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Nla
drid 11 de agosto de 1911.
Josg Pinat,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propueso por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que el contador de navío de pri
mera clase D. Rafael Mallo y Pérez, quede en situa
ción de excedencia forzosa, s_in perjuicio de continuar
desempeñando el destino que en la Junta Clasifica
dora de obligaciones procedentes de Ultramar Pe le
confirió por real orden de 11 de junio (113 '1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madi id 11 de agosto de 1911.
.lost PIDA r.
Sr. Intendente general de Marina.
14.;xemo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
Intendencia general, S. M. el Rey (q I). g.) se ha
servido designar á las órdenes del Intendente D. liar
los Saralegui y Medina, sin perjuicio de continuar en
la s:ituación de excedente forzoso en que se encuen
tra, al contador de navío de primera clase D. 1Ianuel
Alonso y Diaz, en relevo del de la propia clase don
Francisco Cabrerizo y García, que desempeñaba dicho
deslin:i y pasó á la situación de supernumerario por
real orden de 31 del mcs último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
Lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1911.
JOsg PIDA 1,.
Sr.Intendente general de Marina.
GASTOS DIVERSOS
Excmo. Sr,: Aprobado por real orden telegráfica
de 6 de junio último el gasto de 248`r_tO pesetas hecho
en el arsenal de la Carraca, con motivo de la anun
ciada visita regia á dicho establecimiento; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el referi
do gasto sea satisfecho con cargo al capítulo 4.", ar
tículo L", concepto «Imprevistos», del presupuesto
v igente.
De real orden lo digo t V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dirm guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de agosto de 1911.
JOSI- Pi DA 1).
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
••••■••~~0M111.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: En expediente incoado con motivo de
instancias elevadas por los gerentes de la razón social
«González y Lavandera» de Luarca, en solicitud de
(Inc los vapores , Manuela» y «Manolo» adquiridos
por dicha Sociedad, sean eximidos de los requisitos
que estaWece el artículo '2.° de la ley de 14 de junio
de 1.909 de proteccióa á las industrias y comunicacio
nes marítimas y el 145 y siguientes del- reglamento de
.2;7 de mayo de 1910 que determina el cumplimiento
de la misma, el Consejo de Estado ha emitido, con
fecha 6 del corriente mes, el dictamen siguiente:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de real orden fecha 19
de mayo último que dispone la audiencia de este Consejo
en el expediente adjunto, se ha procedido á su examen, re
sultando del mismo:
Que adquiridos por la razón social «González y Lavan
dera, de Luarca, los vapores (Manuelav) «Nlanolol) que
antes, e-di nacionalidad inglesa llevaban, respectivamente.
14)s nombres de «Mary» y ((Gartho,• obtuvieron de nuestrós
representantes consulares en Glasgow- y Hull. pasavantes
para su introducción en España con objeti) de abanderarlos.
deduciendo ;,1 erecto las correspondientes solicitudes ante la
Dirección local de Navegai.ión y Pesca y comandancia de
marina de Gip)n. con fechas 10 (le marzo de 1908 y 11 de
marzo de 1909, acompañando los oportunos documentos, de
l( ):s cuales: ztparecelue dichos buques fueron adquiridos p-d.
los solicitantes:. el primero en Belfart en 10 de febrero de
1908 y el.segundo cii Hun en 10 de febrero de 1909, es decir,
inmediatamente antes de 1.as respectivas solicitudes de su
banderamient() en España.cursados los expedientes de abanderamiento con ar1e:12;10
a. la lrgislacioii vigente, fueron elevados para su resolucióndefinitiva á la Dirección general de Navegación y Pesca, la
cual., de acuerdo con su asesor, entendió que con arreglo á
lo dispuesto en la ley de pr(dección á las industriasy comu
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nicaciones marítimas; no podían inscribi P con10 provisionalmente lo habían sido dichos 'buques en la Segunda lista,ú sea la correspondiente á los buques de cabotaje, porqueésta sólo puede ejereerse, según dicha ley, pop los de bandera y construcción nacional, requisito el ultimo que noconcurre en los buques de que se trata, habiéndose comunicado así á los interesados, los cuales recurrieron á la ex
expresada Dirección general. exponie.ndo que por habersido adquiridos aquellos buques con anterioridad á la levde referencia, solicitaban se les eximiese de cumplir l(p.: requisitos que establece su art.-. 2." y el 1-15 y 'siguientes (1(1reglamento para ejecución de la misma. permitiéndosemientras tanto que continuasen navegando como lo y ienpnhaciendo hasta la fecha.
A esta pyetensión informa el rept,tido centro, después desconfirmada la exactitud de lo expuesto por los reclamantes,
y de intervenir en su apoyo la Cámara. de Comercio de Ovie
do, que la ley no distingue entre buques adquiridos antes I»)después de su vigencia, lijando sólo el art.. 15 del reglamento la fecha 17 de diciembre de 1909, para considerar come(le cabotaje los buques que figurasen entonces e'n los abanderamientos y registros, y la de 17 de diciembre de 190
para los que vengan á reponer su material por naurraiosavería o incendio, no comprendiendo°, por tanto, el easo de
que ahora se trata., por lo cual no pr cede acceder i■ lo 1-.)0.(tido: si bien por tratarse de buques-de tonelaje impropio
Pala navegación de altura o de pesca (pues sólo tienen 50á 70 toneladas), pudiera por excepción resolverse á -rayor delos interesados. debiendo oirse acerca (le ello la Asesoría
general.
Esta dice que aun cuando los buques (.11 euesiion iiligdraban en la segunda. lista en 17 de dieiembre de !90, las
palabras «Abande:iamientos y registros» que la ley emplea,deben entenderse comprensivas de los buques que antes dela éxpresada fecha habiáh,producido 4-notación en la oficina
consular espafiola al ser provistos de pasavantes- para llegar á puerto.espaliol con el fin de abanderarse definitivamen
te, dado que tal pasavante era en realidad un abandera
miento,' siquiera sea provisional: y inueho más deben com
prender las indicadas palabras á -los buqties cuyos expedientes. de abanderamientes •estaban ya .iniciados.,. porque deotro modo dependería de la tardanza en la tramitación del.
expediente, el que un- buque pudiera ó no dedicarse al ca
botaje, siendo susceptible esa tardanza de echar por tierralos cálculos y planes que los navieros pudieron hacer líci
tamente cuando adquirieron el buque. Por tales razones,
propone que se acceda á lo solicitado.
Después de la tramitación expuesta, V. H. se ha servido
consultar la opinión de este Consejo.Reducese la cuestión planteada :I dilucidar si los buques
adquiridos por españoles en el extranjero é introducidos ti
España para su abancleramiento antes de la- promulgación
de la ley. de Comunicaciones marítimas vigente, pero. cuyos
e.gedientes fueron resueltos después de,I plazo que dicha leydetermina en su artículo -1.", pueden Ó no dedicarse á la na
vegación de cabotaje. -
Dispone el citado lirticulo.que,.á los efectos de lus ar
ticulos 2.." y 3." (:) sea de ejercer el cabotaje y los serviciosde puertos, reservados á los buques de bandera y construcción nacional), se considerarán como de construcción na
cional los buques y artefactos navales que á. Id pr..)mulga
eión de esta ley fi,t:1.uren en nuestros abanderamientos y re
gistros aquellos que deniro de los tru_bs meses queden abanderados'y registrados'en España, así cuino los que durante
los cinco primeros ailos de cumplimiento de la loy so intro
duzcan, abanderen y registren para reponer el material na
val actualmente adscrito á los servicios de cabutaje que s('inutilice por naufragios ó avería á condición de que siemprc
el material extranjero introducido esté clasificado como de
primera categoría por entidades competentes, á juicio delGobierno.
Desarrollando este preceptos, el art. 15 del reglamente
correspondiente dice que, para los efectos' antes expresados.
«también se considerarán como de construcción nacional los
buques y artefactos navales que figuren en nuestros aban
deramientos•v registros el 17 de diciembre de 1909 y 119
que hayan introducido, abanderado o registrado, segúnproceda, hasta él 17'• de septiembre de-1914, para repone-relmaterial naval adscrito á los servicios de cabotaje nacionalen la fecha de la promulgación de la ley y que, se inutilice
por naufragio, averí.l. ó incendie»), añadiendo el articuló 17del mismo reglamento que «para los efectos exclusivos (lp
esa equifparación. se formará por el Minislerio- de Marina.
en ola fecha de la publicación de este reglamentó una relación de todos los buques que en 1.7 de septiembre.de 19Ø9s(dedicaban al cabotaje entre puertos españoles, con inclusiónde todos« aquellos que habitualmente lo ejercían y por causasaccidentales no se encontraran navegando en aquella fecha
aunque fuera por haber sufrido accidente, siempre que uoe:st ti vieran abandonados por sus propietarios, con las formalidades que establece el Código de Comercio..Se considerarán coMo hnques adscraos actualmente alcabotaje nacional, todos los que dentro del plazo comprendido desde el 26 b enero de 1908, hasta la fecha de la publicación de este reglamento, hayan hecho navegación de cabota•e nacional exclusivamente, t.) en la mayoría de losdistintos viajes redondos que • rearizaron- dentro de dichoperíodo».
:-khora bien. iniroducidos OilEspaiía los buques objetoesteke\pediente, pasavantes expedidos por nuestra
repr(Hentitcion consular, correspondiente al sitio en queaquellos fueron adquiridos,• é incoados acto- continuo los
oportunos e,xpedientes de abanderamiento ante las autori
dades de ■latina competé-ntes para ello, todo con fecha
anteriores á la de 17 de junio de 1909. en que con su publicación en la Gaceta tuvo lugar la promulgación de la ley deComunicaciones marítimas, y teniende en cuenta que según la real orden de 15 de septiembre de 1909, eb•su m'une.
ro 'J.'. el pasavante autoriza al buque á quien se expide.
I, para aavegar rior donde le' convenga. como si hubiera efec
tuado ya su abanderamiento definitivo», pudiendo ser despachado dos y más veces en el mismo consulado que hayaexpedido el pasavante provisional o en los otros paises.
para .los puertos que el capitán indique. con,solo visar cuan
tas- veces fuere necesario, dentro de los seis meses, el rol
provisional que va unido al pasavante, dispesición cuya
vigencia reconoce de un modo expreso,_ el artículo 149 del
repetido reglamento, afiadiendo «que el plazo de los seis me
ses concedidos para el abanderamientoIn(.0..n.t.vo., será Jro
rrogable en otros seis meses por causa justificad.a.é indefi
nidamente, si la. causa fuera de fuerza mayor, y. cuando elabanderamiento provisional no tenga otro objeto que el traerla nave á España, no utilizándose por tanto el plazo de losseis
meses concedidos por la citada real orden del." de agosto'de 1939, no será. necesario acreditar él pago provisional de
los derechos arancelarios», es para el Consejo indudable quelos buques que de ahora se trata, están comprendidos entre
los que el artículo 4." de la ley de referencia considera equi
pnrados á los de construcción nacional: p:)rque deduciéndo.p de los preceptos últimamente copiados-, las conclusio
nes; 1.n, que la concesión del pasavante es en realidad un
abanderamiento, siquiera sea provisional, (cosa muy en ar--
monía con el principio (lel Derecho internacional, según el
cual ningún buque puede navegar sin pabellón) y 2.a, que
cuando tal concesión es para el inmediato abanderamiento
del buque, en la nación que le concede, no hay necesidad
de plazo, ni prórroga., por entender que no existe interrup
ción en el carácter que con el pasavante adquirió el buque,
es claro que la concesit.ln de- dicho documento lí los buques
(4■Eanuela» y «Manolo» en 12 de febrero de 1908 y 16 de fe
brero de 1909, seguidas de las solicitudes reSpectivas de subanderamientó definitivo, no puede menos de darles la con
.ideración de nacionales espafioles en aquellas fechas.
puesto que bajo nuestro pabellón navegaban y en esa situa
ei,i,n siguieron siendo por otra parte absurdo, suponer que
1:1 terminación del expediente de abanderamiento definitivo
fecha posterior á la vigencia de la nueva legislación, les
hiciese perder aquel earjeter, dado que tal dernora no de
pi,ndiú del arbitrio de los interesados, cuyo derecho á que,
resuelvan los expedientes con arreglo á. la legislación Pu
igor al incoarlos, es por ello perfecto, con todas sus conse
cuencias; y para que así no sucediese sería legalmente 11P
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fieste á la recurrente que según la ley de 13 de enero
de 1904, las resoluciones de este Alto-Cuerpo en ma
teria de pensiones son firmes y ponen término á la
vía, gubernativa, para los efectos del art.( la ley
reformada sobre el ejercicio de. la jurisdicción con
tencioso-almipistrativa de 22 de junio de :1894, y que
en consecuencia debe atenerse z't la mencionada reso
lución de 4 de a(..wsto de 1905 (B. 0. de Marina nít
cettrio, bien un precepto que taxativainente dispusiese
lo
contrario, caso único en que las leyes tienen efecto retro
activo, á tenor de lo.establecido en el artículo 3.° del Códi
go civil, bien otro que impusiese á las autoridades
la obli
uación de terminar los indicados expedientes dentro de un
Plazo en correlación ron el que la ley fija para poder aco
gerse stis beneficios,
sin lo cual la exclusión sería injusta:
ni uno ni otro precepto existe!! en la ley aludida.n
•
• Que tal es'el espíritu y alcance d-el copiado artículo 4."
la ley de 14 de junio de 1909, lo indican sus propias palabras.
pues no se exige que los buques figuren en nuestros
abande
ramientos y registros con carácter definitivo sino solamente
que figuren en ellos á la sazón ó dentro de tres meses,
bas
tando por consiguiente con que en el tiempo expresado os
tentasen la bandera nacional legítimamente concedida y se
hallasen registrados en tal concepto, cualquiera que fuese
su -carácter- en el registro de una oficina pública española
competente ya del .territorio nacional, ya del oxtranjero,
para que el precepto legal. -quedase cumplido.
Tampoco puede autorizar una solución diferente lo dis
puesto en el artículo 17 del repetido reglamento, que ordena
la formación con la fecha en que se publicó de una lista de
los buques que en 17 de septien-ibre de 1909 se dedicaban al
cabotaje en España porque aparte de que en ese caso se ha
llaban los que son objeto de este expediente, según en el
mismo consta por declaración oficial de la autoridad marí
tima de Gijón, el hecho de no comprendérseles en dicha lis
ta por deficiencias de interpretación legal, no puede parar
perjuicio á los que son objeto de ell-os, dando solo lugar á
que se subsane la omisión una vez advertida.
En virtud de las consideraciones precedentes, el Consejo
de Estado, en su Comisión permanente, es de dictamen: Que
los buques «Manuela» y «Manolo» cuyos expedientes de
abanderamiento fueron iniciados coa anterioridad á la ley
de 14 de junio de 1909, sin que haya caducado su tramita
. ción, deben ser incluidos entre los que el artículo 4.° de di
cha ley equipara á los de construcción nacional, para los
efectos de su artículo E., no obstante. acordará con
Su Majestad lo más acertado.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. l). g.)
con el preinserto dictamen, de su real orden lo digo
á y. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de agosto
de 1911.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
tima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas', ha examinado
el expediente promovido por IV Dolores Prieto Recio,
viuda del primer delineador de la Armada D. Pedro
Roca Soto, en solicitud de que le -sea mejorada la
pensión que por fallecimiento de su citado- esposo y
en importancia de cuatiocientas pesetas anuales, le fué
otorgada por resolución de 4 de agosto de 1905: y en
28 de juho próximo pasado, ha acordado se mani
;
c.
mero 97).
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
ma
nifiesto á V. E. pmi su conocimiento y demás efec
tos. —Dios guarde á. V. E. munos años.—Madrid 12
de agosto de 19: i .
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excma. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. María Galiana Lla
set, en solicitud de pensión del Montepío Militar por
fallecimiento de su marido el teniente de nasío gra
duado, primer vigía de Semáforos, D. José VillóAlart;
Resultando que la graduación de teniente de navío
que disfrutaba el causante al fallecer en 19 de abril
del año próximo pasado, era puramente honorífica
sin derecho á sueldo;
Considerando que tal gnu:111mM no dá derecho á
pensión alguna, según determina la real orden de 23
de noviembre de 1877;
Considerando que otra real orden, también dicta
da por Marina en 24 de marzo de 1899, dispone que
los Vigías de Semáforos no se hallan incorporados al
Montepio Militar;
Este Alto Cuerpo, en 28 dd julio último, ha acor
dado desestimar la instancia de la interesada, cursa
da por la comandancia de Marina de Barcelona en
10 del propio mes de julio, por carecer de derecho á
la pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de agosto de 1911.
El General Secretario,
Federico de Mac/aliaga.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
dak
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIUNO
ARSENAL DE FERROL
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores
el concurso que debía celebrase el día 14 de julio úl
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timo para ja venta de 253.000 kilogramos eso a ró
xima,do, de leña existente en este arsenal sin aplica
ción para el servicio, procedente del desguace de la
fragata A,s-tnrias, bajo cl precio tipo de cinco mil (7*(91
pesetas, esta Junta acordó sacar dicho servicio á se
gunda licitación, que tendrá lugar ante la de subas
tas, en la Secretaría de la Comisaría del citado at54e
nal, el día y hora que oportunamente se anunciará en
la Gaceta de Madrid, DIARIO 0:FIOIAl, del Ministerio de
Marina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Co
ruña, bajo las mismas condiciones anunciadas en el
número 169 de la Gaceta de Madrid correspondiente al
día 18 de junio últimó, Dbutto ()nein, del Ministerio
de Marina núm. 134, del día 20 del mismo mes y en
el Bo/etí,,'Oficial de la provincia de la Coruña, número
140 de 17 del propio.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los: que los Sres. Comandantes de 1Ia.
dna de las provincias de la Coruña, Bilbao y Perra
lijarán en sitios \ iaibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DrAino
OFiciAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de fl'errol, 11 de agosto de 1911.
El Secretario,
1+ancisco Reralado.
t'In). del Miuis`.erio de Mariva.
